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HUBUNGAN ANTARA RESILIENSI DAN EFIKASI DIRI DENGAN 
KECEMASAN AKADEMIK MENGHADAPI UJIAN NASIONAL PADA SISWA 
KELAS XII  
Suci Hatijah 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
sucikhatijah94@gmail.com 
 
Kecemasan akademik dapat diartikan perasaan tegang dan ketakutan pada sesuatu 
dan mengganggu dalam pelaksanaan tugas, aktifitas maupun menghadapi ujian 
nasional. Siswa yang memiliki kecemasan akademik tinggi akan tidak memiliki 
kemampuan dan keyakinan dalam diri untuk menghadapi ujian nasional. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan resiliensi dan efikasi diri dengan 
kecemasan akademik menghadapi ujian nasional pada siswa kelas XII. Subjek yang 
digunakan pada penelitian ini berjumlah 200 siswa SMAN 2 Sumenep kelas XII 
dengan usia 16-19 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala 
resiliensi, efikasi diri dan kecemasan akademik. Teknik sampling yang digunakan 
adalah random sampling dengan menggunakan analisis product moment. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara resiliensi dan efikasi 
diri dengan kecemasan akademik menghadapi ujian nasional pada siswa kelas XII 
(r = -0,647: p = 0,000: p < 0,05). Sumbangan efektif resiliensi dan efikasi diri  
terhadap kecemasan akademik sebesar 42 %. Hal ini menunjukkan bahwa 58% 
faktor lain memberikan sumbangan efektif terhadap resiliensi dan efikasi diri 
dengan kecemasan akademik menghadapi ujian nasional pada siswa kelas XII. Hal 
ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resiliensi dan efikasi diri maka semakin 
rendah kecemasan akademik siswa, begitu pula sebaliknya. Kata Kunci: Resiliensi, 
Efikasi diri, kecemasan Akademik  
Academic anxiety can be interpreted as a feeling of tension and fear of something  
and interfere with the executin of tasks, activities, and facing national exams. 
Students who have high academic anxiety will not have the ability and confidence 
in themselves to face national exams. This study aims to determine the relationship 
of resilience and self efficacy with academic anxiety in facing the 12th grade 
national exam. The subjects used in this study amounted to 200 students of Senior 
High shcool 2 Sumenep 12th grade with age 16-19 years. Data collection is done 
using a scale of resilienc, self efficacy and academic anxiety. The sampling 
technique used was random sampling using product moment analysis. The results 
showed that there was a negative relationship between resilience and self efficacy 
with academic anxiety facing national examination in 12th grade students (r = -
0,647 : p = 0,000 : p < 0,05). The effective contribution of resilience and self 
efficacy to academic anxiety was 42%. This shows that 58% of the factors 
contribute effectively to resilience and self efficacy with academic anxiety facing 
national exams in 12th grade students. This shows that the higher the resilience and 
self efficacy, the lower the students’ academic anxiety, and vice versa.  
Keyword : resilience, self efficacy, academic anxiety 
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Banyaknya siswa yang tidak lulus ujian nasional, menjadikan ujian nasional sebagai 
suatu hal yang sangat menakutkan. Takut gagal dalam ujian nasional menjadi 
ancaman bagi siswa. Apalagi bagi siswa kelas XII  paling tidak ada tiga agenda 
dasar bidang pendidikan yang siap menghadang. Agenda pendidikan yang akan 
mempengaruhi langkah mereka menapaki masa depan. Oleh karena itu, tidak 
sedikit siswa yang stres dan selalu dihinggapi kecemasan karena khawatir tidak 
lulus. Kecemasan atau anxiety merupakan salah satu bentuk emosi individu yang 
berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu, biasanya dengan objek 
ancaman yang tidak begitu jelas. Kecemasan dengan intensitas wajar dapat 
dianggap memiliki nilai positif, tetapi apabila intensitasnya tinggi dan bersifat 
negatif dapat menimbulkan kerugian dan dapat menggangu keadaan fisik dan psikis 
individu yang bersangkutan (Sudrajat,2008). 
Siswa mampu mengatasi rasa cemasnya, tergantung pada kemampuan siswa 
tersebut untuk merespon kecemasan yang dialaminya. Kecemasan kaitannya 
dengan proses pembelajaran, sering dikatakan sebagai bentuk kecemasan 
akademik. Menurut Valiante dan Pajares (Pratiwi, 2009) kecemasan akademis 
merupakan suatu bentuk perasaan tegang dan takut pada sesuatu yang akan terjadi, 
dimana perasaan tersebut mengganggu pelaksanaan tugas dan beragam aktivitas 
dalam situasi akademik. Jelang persiapan Ujian Nasional (UN) 2018, Kepala 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengungkapkan efektivitas dari pelaksanaan 
UN. Akan tetapi, kenaikan integritas ternyata berdampak pada penurunan nilai 
akademik atau prestasi para peserta didik. Bambang menyebut jika hal itu akan 
menjadi tantangan bagi Kemendikbud dalam meningkatkan prestasi dan capaian 
dalam UN. “Tantangan kita berikutnya adalah meningkatkan prestasi dan capaian 
dalam UN. Untuk itu perlu ada perbaikan dan peningkatan proses 
pembelajaran,”ungkapnya. (http://Tribunnews.com,Jakarta/2018/03/13). Sebanyak 
10.238 siswa SMA dan MA swasta maupun negeri di Kabupaten Sumenep, 
Madura, Jawa Timur, mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), 
Senin (9/4/2018). “Hari ini pertama digelar UNBK secara serentak untuk SMA dan 
MA, baik swasta maupun negeri,” ungkap Operator UNBK Cabang Disdik Provinsi 
Jatim Wilayah Sumenep, Ari Wahyudi. Menurutnya, jumlah siswa SMA yang 
mengikuti UNBK tahun 2018 sebanyak 4.969 siswa dan MA sebanyak 5.269 siswa. 
Dari ribuan siswa itu tersebar di 81 lembaga penyelengara, baik daratan maupun 
kepulauan. UNBK ini berlangsung selama empat hari sejak hari ini hingga kamis 
(9-12/4/2018). (Arifin/Putri) (http://PortalMadura.com,Sumenep/2018/4/9)  
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA di 
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sempat tertunda selama 1 jam. Seperti yang 
terpantau di SMAN 1 Sumenep. Di sekolah ini UNBK di mulai pukul 08.47 WIB, 
yang mestinya dilakukan pukul 07.30 WIB. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sumenep, A. Sadik, mengatakan ujian tidak segera dilangsungkan karena proktor 
tidak bisa mengunduh soal ujian dari peladen pusat. Meski demikian, peserta ujian 
tetap berada di dalam ruangan. “proktor mengunduh soal dari pusat. Nanti soal yang 
masuk ke server itu disebar ke klien.  Ini yang tidak bisa dilakukan,” ungkap Sadik 
saat memantau langsung UNBK di SMAN 1 Sumenep, Senin 09 April 2018. 
(http://SeputarMadura.com,Sumenep,Senin/2018/4/9).  
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Ujian Nasional memunculkan kecemasan pada para siswa. Kekhawatiran tersebut 
muncul akibat dari peraturan yang diterapkan oleh pemerintah yang mengalami 
perubahan dari waktu ke waktu. Hal itu tercermin pada Peraturan BSNP tahun 2016. 
Ada beberapa kebijakan yang  berubah, salah satunya adalah kelulusan tiap siswa 
dikembalikan pada sekolah yang bersangkutan. Hal tersebut, bisa dilihat dari 
kacamata tiap sekolah, pasti tidak ada sekolah yang  tidak meluluskan siswanya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya para siswa tidak perlu cemas dalam 
Ujian Nasional karena pihak sekolah pasti “menolong” dalam hal tersebut. Namun, 
kenyataannya Ujian Nasional tetap memberi dampak kekhawatiran dan rasa takut 
pada para siswa  yang seolah menghadapi  sesuatu hal yang belum pasti.  
Kecemasan menghadapi Ujian Nasional dapat juga diartikan sebagai kecemasan 
akademik, karena ujian nasional merupakan bagian yang tidak terlepas dari proses 
pembelajaran peserta didik. Bandura (Prawitasari, 2012) menyatakan bahwa 
kecemasan yang dipicu oleh ketidakyakinan akan kemampuan diri untuk mengatasi 
tugas-tugas akademik disebut kecemasan akademik. Valiante dan Pajares (1999) 
menyatakan kecemasan akademik sebagai perasaan tegang dan ketakutan pada 
sesuatu yang akan terjadi, perasaan tersebut mengganggu dalam pelaksanaan tugas 
atau aktivitas yang beragam dalam situasi akademik. Berdasarkan teori diatas, 
kecemasan terjadi karena siswa tidak yakin dengan kemampuan dalam mengatasi 
tugas-tugas akademiknnya seperti, hasil belajar yang rendah, buruknya pengaturan 
belajar siswa itu sendiri. Kemudian kecemasan juga timbul karena siswa takut tidak 
lulus dalam ujian nasional. 
Penelitian (Akuntono, 2012) menemukan fakta bahwa 21% siswa merasa biasa saja, 
56% merasa cemas, dan 22,4% merasa sangat cemas. Jumlah siswa yang 
mengalami kecemasan mencapai hampir empat kali lipat dari jumlah siswa yang 
tidak merasa cemas. Hal ini menunjukkan bahwa ujian nasional adalah pemicu 
kecemasan yang kuat bagi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang negatif dan signifikan antara kestabilan emosi dan kepercayaan diri 
dengan kecemasan menghadapi ujian nasional. Kestabilan emosi dan kepercayaan 
diri dengan kecemasan menghadapi ujian nasional 11,6% berarti masih terdapat 
88,4% variabel lain yang berpengaruh terhadap kecemasan menghadapi ujian 
nasional.  
Penelitian yang dilakukan oleh Adewuyi (2012) menyatakan bahwa kecemasan 
akademik dalam ujian merupakan indikasi utama yang buruk. Sehingga membuat 
para siswa mengalami kecemasan akademik ketika menghadapi ujian nasional. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Widiarty (2016) terdapat 76 subjek penelitian 
diketahui sebanyak 52 siswa (68,4%) mengalami kecemasan. Dari 52 siswa, 6 siswa 
(11,5%) mengalami kecemasan yang sangat berat, 14 orang (26,9%) mengalami 
kecemasan berat, 19 siswa (36,5%) mengalami kecemasan sedang, dan 13 siswa 
(25%) mengalami kecemasan ringan. Kecemasan siswa disebabkan oleh 
kekhawatiran siswa terhadap ujian akhir nasional.  
Data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan bahwa 16 siswa 
bunuh diri karena ujian nasional selama tahun 2004 sampai 2007, sementara media 
massa mencatat terdapat tujuh siswa lainnya yang juga melakukan bunuh diri 
karena ujian nasional pada tahun 2008 sampai 2014 (Hamzah, 2014). Berdasarkan 
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data dari FSGI dan media massa tersebut, maka diketahui jumlah kasus bunuh diri 
yang dilakukan oleh pelajar karena cemas menghadapi ujian nasional adalah 
sebanyak 23 kasus. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil, sehingga 
diperlukan perhatian lebih untuk mengantisipasi terulangnya kasus serupa, salah 
satunya bisa dilakukan dengan cara mengatasi kecemasan yang dialami siswa. 
Dari teori di atas efikasi diri dan resiliensi dapat berhubungan dengan timbulnya 
rasa cemas yang dialami oleh siswa dalam menghadapi ujian nasional. Untuk 
mengatasi kecemasan para siswa diharapkan memiliki resiliensi untuk 
meminimalkan kecemasan yang dialaminya. Reivich & Shatte (2012) 
mendefinisikan resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan dan 
beradaptasi ketika terjadi sesuatu hal yang membuat dirinya cemas. Siswa yang 
memiliki resiliensi yang tinggi maka semakin rendah tingkat kecemasan 
akademiknya. Alternatif selain memiliki resiliensi untuk menurunkan atau 
mengatasi kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional yaitu siswa harus 
memiliki efikasi diri. Zimmerman (2008), menjelaskan efikasi diri merupakan 
keyakinan individu terhadap kemampuan untuk melakukan tindakan untuk 
mencapai performasi akademik yang diinginkan. 
Beberapa penelitian terdahulu tentang resiliensi, misalnya penelitian yang 
dilakukan oleh M. Salis Yuniardi dan Djudian (2011) mengenai “Support Group 
Therapi” hasil penelitian menunjukkan bahwa support group therapi dapat 
digunakan untuk mengembangkan resiliensi remaja dari keluarga sigle parent. Hal 
ini dibuktikan dengan pengembangan faktor I am, I have, dan I can yang dapat 
dilihat dari perubahan hasil rangkaian wawancara. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Setyowati, dkk (2010) menunjukkan bahwa kontribusi yang efektif pada 
kecerdasan emosional untuk ketahan dalam penelitian ini sama dengan 64,1 %. 
Berarti siswa perlu kecerdasan emosional untuk mengembangkan resiliensi supaya 
bertahan dalam menghadapi tantangan selama proses penyembuhan sehingga 
mereka dapat kembali ke kehidupan normal dan tidak mengalami kekambuhan. 
Efikasi diri merupakan bentuk dari penilaian diri yang mempengaruhi tindakan, 
pikiran dan perasaan. Dari segi tindakan efikasi diri mempengaruhi pertahanan 
motivasi, cara menanggulangi sesuatu yang baru, lebih cenderung menyukai 
tantangan, memiliki intensitas usaha yang tinggi, mampu bertahan dalam 
menghadapi masalah, mengeksplor lingkungan serta menciptakan lingkungan yang 
baru. Dari segi perasaan, efikasi diri mempengaruhi individu agar tidak mudah 
menyerah (Hartono, D. Rachmawati, 2012). Menurut Bandura (Fetdman S.Robert, 
2012) Efikasi diri merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan dari individu 
terhadap kemampuan yang mereka miliki ketika melakukan tugas tertentu atau 
menghasilkan sesuatu yang diinginkan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Marango (2013) menunjukkan bahwa adanya 
korelasi antara efikasi diri dengan kecemasan. Siswa mengalami kecemasan ketika 
menghadapi tes karena di sebabkan efikasi diri yang rendah, sedangkan siswa yang 
memiliki efikasi diri yang tinggi tidak akan mengalami kecemasan ketika 
menghadapi tes. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa jenis kelamin tidak 
berpengaruh terhadap kecemasan, akan tetapi kecemasan ketika menghadapi tes 
dapat dipengaruhi oleh figure guru dan orang tua. Berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan oleh Rini (2013) menunjukkan bahwa siswa yang memiliki efikasi diri 
yang tinggi akan memiliki kecemasan yang  rendah, hal ini dikarenakan siswa 
tersebut memiliki kepercayaan diri keyakinan mencapai target yang sudah 
ditetapkan, dan keyakinan akan kemampuan koqnitifnya. Penelitian yang dilakukan 
oleh Chemers, Hu & Garcia (2001) menyatakan bahwa efikasi diri yang tinggi maka 
tekanan yang dihadapi seseorang mengalami penurunan, sehingga permasalahan 
kesehatan lebih sedikit dan penyesuaian diri menjadi lebih baik.  
Berdasarkan beberapa penelitian pada siswa diatas maka dapat dikemukakan bahwa 
resiliensi dan efikasi diri diduga memiliki hubungan yang sangat besar terhadap 
seseorang terutama siswa memiliki hubungan dengan kecemasan menghadapi ujian 
nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan resiliensi dan 
efikasi diri dengan kecemasan akademik siswa yang akan menghadapi ujian 
nasional. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah literatur hasil 
penelitian dan dapat menjadi bahan acuan pada penelitian berikutnya, serta dapat 
memberikan pengetahuan baru kepada pendidik untuk dapat mengurangi 
kecemasannya ketika menghadapi ujian nasional. 
Jika pada penelitian-penelitian terdahulu membahas masalah tentang efikasi diri 
terhadap tingkat kecemasan dan beberapa penelitian tentang kecemasan. Maka pada 
penelitian disini, peneliti ingin meneliti tentang efikasi diri dan resiliensi yang 
dihubungkan dengan kecemasan akademik dengan subjek siswa dan siswi kelas 
XII. Karena pada penelitian-penelitian terdahulu juga belum terdapat penelitian 
yang meneliti tentang efikasi diri dan resiliensi dengan kecemasan karena penelitian 
terdahulu variable efikasi diri di hubungkan dengan berbagai variable dan juga pada 
penelitian terdahulu tentang resiliensi di hubungkan dengan dengan variable lain 
dan kecemasan juga di hubungkan dengan variable lain bukan dengan efikasi diri 
dan resiliensi, dan juga karena peneliti ingin mengkaji apakah terdapat hubungan 
antara efikasi diri dan resiliensi yang dimiliki oleh siswa terhadap kecemasan ketika 
menghadapi ujian nasional. Oleh karena itu pada penelitian ini akan menghasilkan 
survey tentang hubungan efikasi diri dan resiliensi terhadap kecemasan menghadapi 
ujian nasional pada siswa kelas XII. 
Kecemasan Akademik 
Kecemasan atau anxiety merupakan salah satu bentuk emosi individu yang 
berhubungan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu, biasanya dengan objek 
ancaman yang tidak begitu jelas. Kecemasan dengan intensitas wajar dapat 
dianggap memiliki nilai positif, tetapi apabila intensitasnya tinggi dan bersifat 
negatif dapat menimbulkan kerugian dan dapat menggangu keadaan fisik dan psikis 
individu yang bersangkutan (Sudrajat,2008). Kecemasan yang terjadi pada siswa 
salah satunya adalah kecemasan akademik. Kecemasan akademik adalah perasaan 
tegang dan ketakutan pada sesuatu yang terjadi, dan perasaan tersebut mengganggu 
dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas yang beragam. Golanty (2001) 
menambahkan kecemasan menghadapi ujian sebagai perasaan khawatir, gelisah 
dan ketakutan yang nampak pula pada gejala fisik, seperti sakit perut, sulit istirahat, 
gangguan tidur, nafsu makan berkurang, iritabilitas dalam menghadapi ujian, dan 
berpengaruh terhadap gangguan konsentrasi, sehingga banyak membuat kesalahan 
dalam mengerjakan ujian.  
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Menurut jing (Onyeizugbo, 2010: Noorrizki, Rakhmaditya Dewi) kecemasan 
terhadap ujian merupakan pengalaman yang melemahkan seperti takut, waspada, 
ragu-ragu dan panik baik selama ujian berlangsung ataupun sebelum berlangsung. 
Jadi, dari pernyataan para ahli yang telah dijabarkan dapat dikatakan bahwa 
kecemasan dapat terjadi pada siswa yang akan menjalankan ujian nasional. 
Kecemasan yang terlalu berlebihan akan mempengaruhi kehidupan akademik siswa 
dan berakibat pada rendahnya motivasi siswa, stategi yang buruk dalam belajar, 
evaluasi diri yang negatif (Lewis, 1997; Aysan, Thomson dan Hamarat; 2001). 
Selain itu hasil penelitian membuktikan bahwa tingginya kecemasan siswa dalam 
menghadapi ujian berefek buruk terhadap cara belajar kompetisi akademik, 
kepercayaan diri (Briggs dan Ribinch, 1999; Andreson, 1999). Jika siswa 
mengalami kecemasan berlebihan maka akan berdampak pada kehidupan akademik 
siswa dan kesulitan berkonsentrasi, cara belajar yang buruk, kepercayaan diri yang 
menurun, dan konsep diri negatif (Rini, 2013).  
Menurut Valiante dan Pajares (1999) menyatakan kecemasan akademik sebagai 
perasaan tegang dan ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi, perasaan tersebut 
mengganggu dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas yang beragam dalam situasi 
akademik. Ottens (1991) menjelaskan bahwa kecemasan akademik mengacu pada 
terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku karena kemungkinan 
performa yang ditampilkan siswa tidak diterima secara baik ketika tugas-tugas 
akademik diberikan. Peneliti menyimpulkan bahwa kecemasan akademik adalah 
dorongan pikiran dan perasaan dalam diri individu yang berisikan ketakutan akan 
bahaya atau ancaman di masa yang akan datang tanpa sebab khusus, sehingga 
mengakibatkan terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku sebagai 
hasil tekanan dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas yang beragam dalam situasi 
akademik. Karakteristik kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang 
mempunyai perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan gelisah 
bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi (Nevid, 2005). Penjelasan diatas merupakan 
karakteristik kecemasan secara umum, namun menurut Ottens (1991) kecemasan 
akademik dibagi menjadi empat karakteristik diantaranya yaitu: pola kecemasan 
yang menimbulkan aktivitas  mental, perhatian yang menunjukkan arah yang salah, 
distress secara fisik, dan perilaku yang kurang tepat. 
Aspek, Jenis dan Faktor Kecemasan Akademik 
Holmes (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa aspek kecemasan 
akademik adalah 1) Psikologis, yaitu berupa perasaan khawatir, perasaan tegang, 
panik, gugup, merasa tidak aman dan depresi. 2) Koqnitif, individu yang merasa 
cemas akan terus mengkhawatirkan segala macam masalah yang mungkin terjadi, 
sehingga akan sulit berkonsentrasi, bingung dan menjadi sulit untuk mengingat 
kembali. 3) Somatik yaitu mudah berkeringat, jantung berdetak cepat, otot yang 
tegang, tekanan darah meningkat, pusing dan sering merasa mual. 4) Motorik yaitu 
tangan yang selalu gemetar, suara yang terbata-bata, dan sikap yang terburu-buru. 
Sedangkan menurut Lazarus (1976) menyebutkan ada dua jenis kecemasan 
diantaranya: State anxiety yaitu reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi 
tertentu, sedangkan Trait anxiety merupakan disposisi untuk menjadi cemas 
didalam menghadapi menghadapi berbagai macam situasi. 
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Nevid, dkk (2005) menyebutkan beberapa faktor dalam kecemasan diantaranya, 
prediksi berlebihan terhadap rasa takut, sensitivitas yang berlebihan terhadap 
ancaman, sensitivitas kecemasan dan salah mengatribusikan sinyal-sinyal tubuh. 
Kecemasan sebagai hasil kesalahan dalam melihat permasalahan atau kejadian. 
Seseorang yang cemas disebabkan cara berfikir tentang sesuatu yang akan terjadi 
pada dirinya dan melihat permasalahan atau kejadian tersebut sebagai hal yang 
mengganggu. Seseorang yang mengalami kecemasan menghadapi ujian selalu 
merasa kurang persipan menghadapi ujian, kurang dapat mengontrol respon fisik 
dan situasi dan memiliki persepsi negatif tentang kemampuan yang dimiliki. 
Dinamika kecemasan menghadapi ujian ditinjau dari kognitif terjadi karena adanya 
persepsi negatif tentang kemampuan yang dimilikinya seperti merasa tidak punya 
persiapan diri, merasa tidak mampu menghadapi ujian, tidak mampu mengontrol 
respon fisik, hal tersebut menyebabkan siswa cemas menghadapi ujian.   
Resiliensi 
Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam keadaan normal yang apabila 
dihadapkan pada peristiwa yang sangat berpotensi menganggu seperti kematian 
orang terdekat atau peristiwa yang mengancam kehidupan dan kekerasan masih 
dapat bertahan dan relative memiliki kestabilan dalam hal fungsi fisik maupun 
psikologis. Resiliensi adalah kapasitas untuk merespon sesuatu dengan cara yang 
sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma, terutama 
untuk mengendalikan tekanan hidup sehari-hari (Reivich & Shatte, 2002). 
Janas (Dewi,dkk, 2004) mendefinisikan resiliensi merupakan suatu kemampuan 
untuk mengatasi rasa frustasi dan permasalahan yang dialami oleh individu. 
Individu yang resiliensi akan lebih tahan terhadap stress sehingga lebih sedikit 
mengalami gangguan emosi dan perilaku (Hauser, 1999). Grotberg (Desmita, 2012) 
mengartikan resiliensi sebagai kemampuan atau kapasitas insan yang dimiliki 
seseorang, kelompok atau masyarakat yang memungkinkannya untuk menghadapi, 
mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang 
merugikan dari kondisi yang tidak menyenangkan atau bahkan mengubah kondisi 
kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Selain 
itu resiliensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat bertahan 
dalam menghadapi cobaan serta untuk mempertahankan kehidupan yang baik dan 
seimbang setelah ditimpa kemalangan atau setelah mengalami tekanan yang berat 
(Tugade & Frederikson, 2004). 
Definisi lain dari resiliensi menurut Reivich & Shatte (2002) resiliensi merupakan 
kemampuan atau kapsitas yang dimiliki individu untuk mengatasi dan melakukan 
adaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan 
seseorang. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan bertahan dalam keadaan 
tertekan, dan bahkan terhadap dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami 
dalam kehidupan seseorang. Wolins (Ekasari & Andriyani, 2013) resiliensi adalah 
kemampuan luar biasa yang dimiliki individu dalam menghadapi kesulitan, untuk 
bangkit dari kesulitan yang menjadi fondasi dari semua karakter positif dalam 
membangun kekuatan emosional dan psikologis sehat.  
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Menurut Richardson (2002) resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk 
mengatasi dan mencari makna dalam peristiwa seperti tekanan yang berat yang 
dialaminya, dimana individu meresponnya dengan fungsi intelektual yang sehat dan 
dukungan sosial. Individu yang memiliki resiliensi  akan mampu mengambil 
keputusan dalam kondisi sulit dan tekanan.  
Individu yang resilien mampu pulih kembali setelah mengalami kondisi yang sulit, 
individu akan mengalami peningkatan kualitas dan kemampuan diri. Individu yang 
resilien akan mampu beradaptasi secara positif dari tekanan yang dialaminya 
(Resnick,2000). Resiliensi yang dimiliki individu dapat mempengaruhi 
keberhasilannya dalam beradaptasi pada situasi yang penuh tekanan dengan 
berbagai resiko dan tantangannya serta membantu remaja dalam memecahkan 
masalah dan mencegah kerentanan pada faktor-faktor yang sama pada masa yang 
akan datang (Sales & Pao Perez, 2005). Penelitian yang pernah dilakukan oleh vick, 
Sharpley, & Peters (2010) menyatakan hasil bahwa resiliensi memilik hubungan 
yang signifikan terhadap kecemasan. Penelitian lain yang dilakukan oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Kathryn M. Connor & Jonathan R.T. Davidson (2003) 
mengenai perkembangan skala resiliensi yaitu skala CD-RISC memberikan hasil 
bahwa skala resiliensi dapat dikembangkan untuk mengetahui gambaran kondisi 
seseorang. 
Aspek dan Faktor-faktor Resiliensi 
Rutter mengatakan (Connor dan Davidson, 2003) memaparkan terdapat 5 aspek 
yang menbentuk resiliensi individu, yaitu: a) Kompetensi pribadi, standar yang 
tinggi, dan keuletan, b) kepercayaan dalam naluri seseorang, toleransi terhadap 
pengaruh negatif, c) penerimaan positif terhadap perubahan, d) kontrol diri, dan e) 
pengaruh spiritual. Grotberg (2004) mengemukakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi resiliensi pada seseorang, yaitu: tempramen, intelegensi, budaya, 
usia dan gender. Sedangkan menurut (Mc Cubbin, L. 2001) faktor internal yaitu 
harga diri, kemampuan mengatasi masalah, regulasi emosi dan optimis. Sedangkan 
dari eksternalnya dukungan dari keluarga dan lingkungan. 
Efikasi Diri 
Bandura (1997) mendevinisikan efikasi diri sebagai keyakinan individu bahwa ia 
dapat menguasai situasi dan memperoleh hasil yang positif. Menurut Prakosa 
(1996) keyakinan individu terhadap diri sendiri sangat diperlukan oleh siswa atau 
pelajar. Keyakinan ini akan mengarahkan kepada pemilihan tindakan, pengarahan 
usaha, serta keuletan individu. Sedangkan siswa yang memiliki efikasi diri yang 
rendah akan memiliki kecemasan tinggi, hal ini dikarenakan  tidak adanya 
keyakinan atas kemampuannya sehingga mereka tidak merasa percaya diri, tidak 
yakin akan kemampuannya, tidak mempunyai target nilai dalam ujian nasional 
tersebut dan tidak yakin akan kemampuannya yang dia miliki. Bandura (Nevid, 
Rathus, & Grene, 2005) menyatakan bahwa apabila seseorang percaya bahwa ia 
tidak memiliki kemampuan untuk menanggulangi tantangan-tantangan penuh stres 
yang dihadapi dalam hidupnya, maka ia akan merasa semakin cemas menghadapi 
tantangan-tantangan tersebut.  
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Freud (Safaria & Saputra, 2009) berpendapat bahwa kecemasan adalah reaksi 
terhadap ancama dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak siap ditanggulangi 
dan berfungsi memperingatkan individu akan adanya bahaya. Tingginya efikasi diri 
yang dimiliki akan memotivasi individu secara koqnitif untuk bertindak lebih 
bertahan dan terarah terutama apabila tujuan yang hendak dicapai merupakan 
tujuan yang jelas. Bandura (1997) menyatakan bahwa efikasi diri berguna untuk 
melatih kontrol terhadap stressor, yang berperan penting dalam keterbangkitan 
kecemasan. Individu yang percaya bahwa mereka mampu mengadakan kontrol 
terhadap ancaman tidak mengalami keterbangkitan kecemasan yang tinggi. 
Sebaliknya mereka yang percaya bahwa mereka tidak dapat mengatur ancaman, 
mengalami keterbangkitan kecemasan yang tinggi.  
Aspek-aspek dan Faktor-faktor yang mempengaruhi  Efikasi Diri 
Menurut Bandura (1997) terdapat tiga aspek dari efikasi diri pada diri manusia, 
yaitu: a) Tingkatan (Level): Adanya perbedaan efikasi diri oleh masing-masing 
individu mungkin dikarenakan perbadaan tuntutan yang dihadapi. Tuntutan tugas 
merepresentasikan bermacam-macam tingkat kesulitan atau kesukaran untuk 
mencapai perfomansi optimal, b) Keadaan umum: Individu mungkin akan menilai 
diri merasa yakin melalui bermacam-macam aktivitas atau hanya dalam daerah 
fungsi tertentu. Keadaan umum bervariasi dalam jumlah dari dimensi yang berbeda-
beda, diantara tingkat kesamaan aktivitas, perasaan dimana kemampuan 
ditunjukkan (tingkah laku, koqniif, afektif), c) Kekuatan: Pengalaman memiliki 
pengaruh terhadap efikasi diri yang diyakini seseorang. Pengalaman yang lemah 
akan melemahkan keyakinannya pula. Individu yang memiliki keyakinan kuat 
terhadap kemampuan mereka akan teguh dalam berusaha untuk 
mengenyampingkan kesulitan yang dihadapi. Bandura (Feist & Feist 2010) 
menyatakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keadaan efikasi 
diri seseorang, sehingga efikasi diri dapat meningkat atau berkurang melalui salah 
satu kombinasi dari empat unsur yaitu, pengalaman menguasai sesuatu, modeling 
sosial, persuasi sosial, serta kondisi fisik dan emosional. 
Resiliensi dengan kecemasan akademik menghadapi ujian nasional 
Ujian nasional seperti yang dikatakan Nevid (2005) merupakan salah satu sumber 
yang menimbulkan kecemasan bagi siswa. Kecemasan tersebut dinilai normal, 
namun sejauh mana siswa dapat mengatasi rasa cemasnya, tergantung pada 
kemampuan mereka yang merespon kecemasan yang dialami. Salah satu caranya 
dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan kemampuan untuk bertahan dan 
menyesuaikan diri ketika berada dalam kesulitan serta mampu bangkit kembali dari 
keterpurukan dengan mudah. 
Resiliensi merujuk pada kemampuan untuk mengatasi tekanan yang mengganggu 
secara terus menerus pada tingkatan yang tinggi melalui cara yang baik. bagi siswa 
SMA, resiliensi memiliki manfaat yang sangat besar dalam menghadapi rangkaian 
ujian. Siswa kelas XII sebagai calon peserta ujian nasional harus menjadi individu 
yang resilien agar mampu menyelesaikan soal ujian. Resiliensi adalah kapasitas 
untuk merespon sesuatu dengan cara yang sehat dan produktif ketika berhadapan 
dengan kesulitan atau tekanan, terutama untuk mengendalikan tekanan menghadapi 
ujian (Reivich & Shatte, 2002).  
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Resiliensi  kaitannya dengan kecemasan akademik siswa yang akan menghadapi 
ujian nasional merupakan kemampuan siswa menghadapi situasi tekanan ketika 
menghadapi ujian nasional . Resiliensi merupakan salah satu cara yang tepat untuk 
menghadapi peristiwa yang menimbulkan tekanan atau kecemasan. Pentingnya 
resiliensi dalam menghadapi kecemasan akademik pada siswa dalam menghadapi 
ujian nasional membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian maupun kajian 
mengenai resiliensi. 
Efikasi diri dengan kecemasan akademik menghadapi ujian nasional 
Ujian nasional seperti yang dikatakan Nevid (2005) merupakan salah satu sumber 
yang menimbulkan kecemasan bagi siswa. Kecemasan tersebut dinilai normal, 
namun sejauh mana siswa dapat mengatasi rasa cemasnya, tergantung pada 
kemampuan mereka untuk merespon kecemasan yang dialami. Salah satu caranya 
dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan lagi keyakinan mereka untuk 
menghadapi ujian nasional. Bagi para siswa, mengikuti ujian nasional merupakan 
kejadian hidup yang membuat mereka stres. Ujian nasional menimbulkan berbagai 
kecemasan yang di dasari oleh faktor-faktor yang terkait dengan tuntutan  akan 
kelulusan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Efikasi diri 
bagi siswa memberikan bayak manfaat untuk lebih mempersiapkan diri siswa 
menghadapi berbagai kecemasan yang dirasakan oleh individu itu sendiri. 
Siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi adalah ketika siswa tersebut merasa 
yakin dan mampu menangani secara efektif peristiwa dan situasi yang mereka 
hadapi, tekun dalam menyelesaikan tugas, percaya pada kemampuan yang dimiliki, 
menanamkan usaha yang kuat dalam melakukan dan meningkatkan usaha saat 
menghadapi kegagalan. Sedangkan karakteristik individu yang memiliki efikasi diri 
yang rendah adalah individu yang merasa tidak berdaya, cepat sedih, cemas, 
mejauhkan diri dari tugas-tugas yang sulit, cepat menyerah saat menghadapi 
kesulitan (Ellis, 2008). Berdasarkan analisi teori yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat ditarik kesimpulan. Resiliensi dan efikasi diri dengan kecemasan 
akademik menghadapi Ujian Nasional memiliki hubungan negatif. Hubungan 
Negatif yang dimaksud adalah semakin tinggi resiliensi dan efikasi diri siswa maka 
semakin rendah kecemasan akademik siswa dalam menghadapi Ujian Nasional, 
begitu juga sebaliknya.  
Resiliensi  memiliki hubungan negatif dengan kecemasan akademik siswa dalam 
menghadapi Ujian Nasional. Semakin tinggi resiliensi siswa, maka semakin rendah 
kecemasan akademik siswa dalam menghadapi Ujian Nasional, begitu juga 
sebaliknya. Efikasi diri  memiliki hubungan negatif dengan kecemasan akademik 
siswa dalam menghadapi Ujian Nasional. Semakin tinggi efikasi diri pada siswa, 
maka semakin rendah kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional, begitu juga 
sebaliknya. 
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METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasional antara 
tiga variabel dengan menggunakan perhitungan statistik dan menggunakan analisis 
korelasi ganda sehingga akan diketahui ada atau tidaknya hubungan pada tiga 
variabel yang akan diteliti. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 
mengunakan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistika 
(Sugiyono, 2011). 
Subjek Penelitian 
Populasi dalam penelitian adalah siswa yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas 
Negeri yang berada di Kecamatan Kolor, Sumenep Madura. Karakteristik subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 2 Sumenep yang berjenis 
kelamin laki-laki dan perempuan. Subjek yang digunakan adalah siswa yang akan 
menghadapi ujian nasional. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 
200 siswa. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 100 siswa putra 
dan putri. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 
teknik sampel random yaitu teknik yang dilakukan dengan memberikan 
kemungkinan yang sama bagi subjek yang menjadi anggota populasi untuk dipilih 
menjadi anggota sampel penelitian (Sugiyono, 2011). 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan 3 variabel, antara lain resiliensi dan efikasi diri sebagai 
variabel bebas (independent variable) dan kecemasan akademik sebagai variabel 
terikat (dependent variable). Resiliensi adalah suatu kemampuan untuk mengatasi 
rasa frustasi dan permasalahan yang dialami oleh individu. Efikasi diri adalah 
keyakinan individu bahwa  ia dapat menguasai situasi dan memperoleh hasil yang 
positif. Kecemasan akademik adalah perasaan tegang dan ketakutan pada sesuatu 
yang terjadi, dan perasaan tersebut mengganggu dalam pelaksanaan tugas dan 
aktivitas yang beragam dalam situasi akademik. Kecemasan adalah kondisi 
emosional yang tidak menyenangkan baik dari dalam maupun dari luar individu itu 
sendiri yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, yang ditandai oleh 
perasaan-perasaan subjektif seperti gelisah, gugup, ketegangan, ketakutan dan 
kekhawatiran. 
Skala kecemasan siswa disusun berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Harber 
dan Runyon (Puspitasari dkk, 2010) mengemukakan empat dimensi kecemasan 
yaitu : kognitif, motorik, somatik dan afektif. Skala kecemasan siswa ini diadaptasi 
dan dimodifikasi oleh peneliti (Suryatama, 2014), terdiri dari 31 item, 17 item 
favorable dan 14 item unfavorable yang terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu 
SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju). Hasil 
dari reliabilitas pada skala kecemasan  diperoleh cronbach’s alpha sebesar 0,926 
yang menyatakan bahwa instrumen kecemasan ini reliabel. Skala efikasi diri 
berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bandura (1997) mengungkapkan bahwa 
perbedaan efikasi diri pada setiap individu dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: 
ltingkat kesulitan (level), keluasan (generality), kekuatan (strenght).  
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Skala efikasi diri ini diadaptasi dan dimodifikasi oleh peneliti (Suryatama, 2014), 
terdiri dari 30 item, 16 item favorable dan 14 item unfavorable yang terdiri dari 
empat jawaban, yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat 
tidak setuju). Hasil analisis efikasi diri tersebut diperoleh crounbach’s alpha 
sebesar 0,940 yang menyatakan  bahwa  instrumen efikasi diri ini reliabel. Skala 
resiliensi yang digunakan dalam penelitian ini disusun Connor Davidson Resiliensi 
(dalam Anggrainy, 2013). Skala ini terdiri dari 30 item, 18 item favorable dan 12 
item unfavorable yang terdiri dari empat jawaban, yaitu SS (sangat setuju), S 
(setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju). Skor yang tinggi menunjukkan 
tingginya tinggkat resiliensi dan skor yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat 
resiliensi. Hasil analisis resiliensi tersebut diperoleh crounbach’s  alpha  sebesar 
0,848 yang menyatakan bahwa instrumen resiliensi ini reliabel dan dapat digunakan 
sebagai alat ukur dalam penelitian. 
Prosedur dan Analisi Data Penelitian  
Prosedur penelitian diawali dengan beberapa tahap penelitian, yaitu tahap pertama 
persiapan, dimana peneliti menyiapkan alat ukur berupa instrumen skala Resiliensi, 
skala Efikasi Diri dan skala kecemasan akademik. Peneliti meminta izin penelitian 
kepada kepala sekolah SMAN 2 Sumenep. Setelah mendapat izin penelitian, 
peneliti meminta jadwal dibagian kesiswaan waktu untuk melakukan penelitian 
yang berupa pemberian angket. Kemudian peneliti melakukan try out pada siswa 
kelas XII SMAN 2 Sumenep dengan menyebarkan instrumen pada 100 responden 
dengan cara menggunakan teknik random sampling. Peneliti melakukan uji skala 
pada tanggal 22 September 2018 sampai dengan 26 September 2018. Jumlah item 
skala yang di uji coba sebanyak 29 item pada skala resiliensi, 25 item pada skala 
efiasi diri dan 27 item pada skala kecemasan akademik. Peneliti melakukan uji 
validitas dan reliabilitas pada data-data yang telah diperoleh dari hasil try out. 
Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, dimana  peneliti melakukan penyebaran 
skala mulai tanggal 1 Oktober 2018 sampai tanggal 10 Oktober 2018. Skala 
resiliensi, efikasi diri dan kecemasan akademik yang telah di uji validitasnya 
diberikan kepada subjek penelitian yaitu siswa kelas XII SMAN 2 Sumenep yang 
sesuai dengan karakteristik subjek penelitian dengan jumlah sampel yang diambil 
200 siswa. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis uji normalitas 
menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov dan uji korelasi berganda. 
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HASIL PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 yang beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim, 
Kolor, Sumenep Madura. Pada penelitian ini diketahui bahwa dari 200 siswa di 
dominasi oleh siswa yang berjenis kelamin perempuan yaitu mencapai 119 siswa 
dengan presentase 59,5%, sedangkan 81 siswa berjenis kelamin laki-laki dengan 
presentase 40,5%. Sedangkan pada kategori usia, siswa yang berusia 19 tahun 
sebanyak 3 siswa dengan presentase yang rendah yaitu 1,5% siswa yang berusia 18 
tahun sebanyak 43 siswa, siswa yang berusia 17 tahun sebanyak 143 siswa  dan 
siswa yang berusia 16 tahun sebanyak 11 siswa dengan presentase paling tinggi 
yaitu 71,5% pada siswa yang memiliki usia 17 tahun. Penelitian ini melakukan uji 
normalitas dengan tujuan untuk mengatahui apakah data dari variabel resiliensi dan 
efikasi diri dengan kecemasan akademik normal atau tidak. Hal ini dapat dilihat 
melalui hasil uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 
(p) > 0,05 data dikatakan normal. Hasil yang didapat dari uji normalitas yaitu 
dengan nilai (p) = 0,988 yang terdiri dari tiga variabel yaitu variabel resiliensi, 
efikasi diri dan kecemasan akademik. Dari analisa korelasi antara resiliensi dengan 
kecemasan akademik diketahui hasil analisa data korelasi antara resiliensi dengan 
kecemasan akademik memperoleh nilai (r) = -0,629 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai (p) < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahawa 
terdapat hubungan negatif yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 
siswa yang memiliki resiliensi tinggi akan semakin rendah tingkat kecemasan 
akademik siswa dalam menghadapi ujian nasional. Akantetapi pada siswa yang 
memiliki resiliensi rendah maka kecemasan akademik yang dimiliki siswa akan 
tinggi dalam menghadapi uian nasional. Selain itu dari hasil analisa diperoleh nilai 
korelasi determinasi variabel (r²) = 39,5 % dan 60,5% berasal dari faktor lain. 
Dari analisa korelasi antara efikasi diri dengan kecemasan akademik diketahui 
memperoleh nilai (r) = -0,485 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 
nilai (p) < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 
variabel efikasi diri dengan kecemasan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa 
apabila siswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi maka akan semakin rendah 
kecemasan akademik siswa dalam menghadapi ujian nasional. Sedangkan pada 
siswa yang memiliki efikasi diri yang rendah maka tingkat kecemasan akademik 
siswa dalam menghadapi ujian nasional akan tinggi. Dari hasil analisa diperoleh 
nilai korelasi determinasi variabel sebesar (r²) = 23,5% dan 76,5% berasal dari 
faktor lain. 
Dari analisa korelasi antara resiliensi dan efikasi diri dengan kecemasan akademik 
diperoleh nilai (r) = -0,647 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 
nilai (p) <  0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat 
antara resiliensi dan efikasi diri dengan kecemasan akademik siswa dalam 
menghadapi ujian nasional. 
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Hal ini menunjukkan bahwa jika resiliensi dan efikasi diri pada siswa tinggi maka 
kecemasan akademik pada siswa dalam  menghadapi ujian nasional semakin 
rendah. Akan tetapi jika resiliensi dan efikasi diri pada siswa rendah dalam 
menghadapi ujian nasional maka kecemasan akademik siswa semakin tinggi. Dari 
hasil analisa diperoleh nilai korelasi determinasi sebesar (r²)  = 42% dan 58% 
berasal dari faktor lain. 
 
DISKUSI 
 
Ujian nasional merupakan sistem evaluasi standart pendidikan yang dilakukan oleh 
pusat penilaian pendidikan Indonesia. Dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk 
menentukan standart kualitas pendidikan yang bemutu maka dilakukan sistem 
evaluasi standart yaitu dengan ujian nasional. Ujian nasional bagi siswa kelas XII 
merupakan penentu terahir kelulusan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa ujian nasional 
merupakan salah satu penyebab siswa kelas XII yang mengalami kecemasan 
akademik. Untuk mengatasi kecemasan akademik yang dialami oleh siswa, maka 
dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan serta keyakinan diri siswa 
sehingga memiliki nilai yang positif dan menurunkan kecemasan akademik yang 
dimiliki oleh siswa.  
Hasil perhitungan penelitian yang dilakukan dengan metode korelasi ganda yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara resiliensi (X1) dan efiakasi diri (X2) 
dengan kecemasan akademik (Y) dalam menghadapi ujian nasional pada siswa 
kelas XII SMAN 2 Sumenep Madura. Sebelum melakukan uji analisa korelasi 
ganda pada variabel resiliensi dan efikasi diri dengan kecemasan akademik, maka 
peneliti melakukan uji korelasi sederhana (Product Moment) terlebih dahulu untuk 
mengetahui hubungan antara resiliensi (X1) dengan kecemasan akademik (Y) dalam 
menghadapi ujian nasional pada siswa kelas XII SMAN 2 Sumenep Madura, dan 
hubungan antara efikasi diri (X2) dengan kecemasan akademik (Y) dalam 
menghadapi ujian nasional pada siswa kelas XII SMAN 2 Sumenep Madura. 
Berdasarkan perhitungan analisa data pada variabel resiliensi (X1) dengan 
kecemasan akademik (Y) maka diperoleh hasil korelasi sebesar (r) = -0,629 dengan 
tingkat signifikansi sebesar (p) = 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa ada hubungan 
yang signifikan dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang 
memiliki resiliensi tinggi maka kecemasan akademik siswa dalam menghadapi 
ujian nasional rendah.  Akan tetapi apabila resiliensi yang dimiliki siswa rendah 
maka kecemasan akademik siswa dalam menghadapi ujian nasional tinggi.  Hasil 
tersebut sesuai dengan teori Grotberg (Desmita, 2012) yang menyatakan bahwa 
resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan 
meningkatkan diri ketika seseorang mengalami kesulitan atau sebuah masalah. 
Reivich dan Shatte (2002) juga menyatakan resiliensi merupakan kapasitas untuk 
merespon secara sehat ketika menghadapi kesulitan atau trauma. Sehingga 
resiliensi mampu menurunkan tekanan serta kecemasan siswa ketika menghadapi 
ujian nasional. Perhitungan data pada variabel efikasi diri (X2) dengan kecemasan 
akademik (Y) maka diperoleh nilai (r) = -0,485 dengan tingkat signifikan (p) = 
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0,000 < 0,05  yang dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan. 
Hal ini menunjukkan bahwa apabila siswa memiliki efikasi diri yang tinggi maka 
kecemasan akademik siswa dalam menghadapi ujian nasional rendah. Akan tetapi 
jika siswa memiliki efikasi diri yang rendah maka kecemasan akademik siswa 
dalam menghadapi  ujian nasional tinggi. Hal ini sesuai dengan  teori Bandura (Feist 
& Feist, 2010) yang menyatakan bahwa efikasi diri merupakan keyakinan 
seseorang untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap  keberfungsian orang itu 
sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Barrows (2013) menyatakan bahwa efikasi 
diri memiliki hubungan dengan kecemasan akademik siswa dalam menghadapi 
ujian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adewuyi dkk (2012) menunjukkan 
bahwa efikasi diri memiliki hubungan negatif. Bandura (1997) juga menyatakan 
bahwa beberapa faktor efikasi diri dalam seseorang yaitu pengalaman, 
keberhasilan, sosial modeling, serta keadaan fisiologis dan emosional yang 
didalamnya termasuk kecemasan akademik.    
Pada perhitungan analisa korelasi ganda pada variabel resiliensi (X1) dan efikasi 
diri (X2) dengan kecemasan akademik (Y) diketahui nilai korelasi (r) = -0,647 dan 
tingkat signifikansinya (p) = 0,000 < 0,05. Maka hipotesis peneliti terbukti bahwa 
resiliensi dan efikasi diri dengan kecemaan akademik dalam menghadapi ujian 
nasional memiliki hubungan negatif  yang kuat dan signifikan dengan kecemasan 
akademik. Dapat disimpulkan bahwa jika siswa memiliki kemampuan dan 
keyakinan diri yang tinggi maka kecemasan akademik siswa dalam menghadapi 
ujian nasional rendah. Akan tetapi siswa yang memiliki kemampuan serta 
keyakinan diri yang rendah maka kecemasan akademik siswa dalam menghadapi 
ujian nasional tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Connor, dkk (2009) yang 
meyatakan bahwa resiliensi merupakan variabel yang berpotensi dalam kecemasan 
akademik, sehingga siswa mampu menyesuaikan diri untuk merespon keadaan 
yang menekan siswa seperti menghadapi ujian nasional. Penelitian lain yang 
dilakukan Gutman (2013) mengenai resiliensi menjelaskan bahwa anak-anak yang 
mengalami kondisi sulit dengan tingkat resiliensi yang tinggi mampu untuk 
mencapai tingkatan yang tinggi motivasi. Siswa yang memiliki resiliensi tidak 
terlepas dari keyakinan di dalam diri siswa yang disebut dengan efikasi diri. 
Bandura (Nevid, Rathus & Grene, 2005) menyatakan bahwa apabila seseorang 
yakin bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menanggulangi tantangan-
tantangan penuh stres yang dihadapi dalam hidupnya, maka ia akan merasa semakin 
cemas menghadapi tantangan – tantangan tersebut. Hasil penelitian ini juga 
memperoleh sumbangan efektif dari variabel resiliensi dan efikasi diri dengan 
kecemasan akademik dalam menghadapi ujian nasional sebesar 42 % dan 58% 
dipengaruhi oleh faktor lainnya. Faktor yang mempengaruhi kecemasan akademik 
selain resiliensi dan efikasi diri meliputi metode belajar, dukungan orang tua, dan 
prokastinasi.  
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hubungan negatif yang 
signifikan antara resiliensi dan efikasi dengan kecemasan akademik dalam 
menghadapi ujian nasional dengan nilai koefisien korelasi (r) senilai 0,648, korelasi 
determinasi (r²) = 42% dan taraf signifikansi (p) 0,000. Hasil penelitian tersebut 
menunjkkan bahwa semakin tinggi resiliensi dan efikasi diri siswa maka semakin 
rendah kecemasan akademik yang dimiliki siswa. Sebaliknya semakin rendah 
resiliensi dan efikasi diri maka semakin tinggi kecemasan akademik yang dimiliki 
siswa. 
Implikasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu diharapkan kepada 
pendidik terutama bagi pihak sekolah hendaknya selalu memperhatikan kondisi 
fisik dan psikis siswanya terutama pada masa-masa ujian nassional. Hal ini 
bertujuan supaya perkembangan siswa dapat diketahui siswa manakah  yang 
mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan lebih. Terutama bagi guru BK 
hendaknya selalu memperhatikan perkembangan siswanya supaya mengerti 
permasalahan yang dialami sehinggga guru BK  dengan tepat membuat layanan BK 
sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan penelitian yang serupa dengan 
penelitian ini akan tetapi dengan subjek yang berbeda atau menggunakan faktor lain 
selain kecemasan akademik sehingga penemuan selanjutnya dapat memberikan 
informasi yang baru terkait resiliensi dan efikasi diri yang terjadi di Indonesia. 
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SKALA I (RESILIENSI) 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berilah tanda ( √ ) pada jawaban paling sesuai  dengan keadaan anda saat ini sesuai 
dengan pilihan jawaban yang diberikan, yaitu: 
SS : Apabila pernyataan Sangat Sesuai dengan diri Anda 
S : Apabila pernyataan Sesuai dengan dengan diri Anda 
TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai dengan diri Anda 
STS : Apabila  pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya merasa gugup saat menghadapi ujian 
nasional 
√    
Bacalah dengan seksama setiap pernyataan yang  ada, lalu berilah tanda ( √ ) pada 
jawaban yang menggambarkan diri anda. 
Data Diri 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Kelas   : 
No Urut  : 
Asal Sekolah  : 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya takut akan ketidak mampuan dalam menghadapi ujian 
nasional 
    
2 Saya merasa percaya diri akan kemampuan saya menghadapi 
ujian nasional 
    
3 Saya yakin mampu mendapatkan hasil yang lebih baik dalam 
menghadapi ujian nasional 
    
4 Saya khawatir ketika ujian nasional semakin dekat dan saya 
belum mampu menguasai materi ujian nasional 
    
5 Sakalipun orang melihat nilai saya jelek saya tidak akan 
menyerah 
    
6 Dalam keadaan sedih menjelang ujian nasional saya masih 
berpikir positif 
    
7 Saya bisa tetap tenang saat orang lain berkomentar atau 
membicarakan tentang ujian nasional 
    
8 Sekalipun berada dalam suatu tekanan yang mengharuskan 
menghadapi ujian nasional, saya akan tetap berfikir jernih 
dan terus berlatih 
    
9 Ujian nasional membuat saya sulit mengembalikan semangat 
untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. 
    
10 Hidup saya menjadi menderita karena kesalahan hasil-hasil 
belajar saya sehingga tidak membantu meningkatlkan nilai 
ujian nasional 
    
21 
 
 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
11 Sulit bagi saya bertemu dengan teman jika saya telah gagal 
menghadapi ujian nasional 
    
12 Saya merasa ragu dengan kemampuan saya dalam 
menghadapi ujian nasional 
    
13 Tidak mudah bagi saya untuk menerima bahwa saya akan 
gagal dalam menghadapi ujian nasional 
    
14 Saya bisa mengatur perasaan saya untuk tetap tenang selama 
ujian nasional berlangsung 
    
15 Saya merasa mampu untuk  mengerjakan segala jenis soal 
dalam ujian nasional 
    
16 Kemampuan saya membuat saya  termotivasi untuk lulus 
ujian nasional 
    
17 Hasil ujian nasional yang saya dapatkan merupakan hikmah 
dari tuhan  
    
18 Takdir tuhan mengatakan bahwa saya harus rajin belajar 
supaya saya bisa berusaha lebih giat untuk mendapatkan 
nilai yang lebih baik ketika ujian nasional 
    
19 Saya kecewa ketika tuhan memberi hasil yang tidak sesuai 
dengan usaha saya menghadapi ujian nasional 
    
20  Kemampuan saya membuat saya termotivasi untuk lulus 
ujian nasional 
    
 21 Saya memiliki keluarga dan teman yang ada setiap saat 
dibutuhkan dalam meringankan beban permasalahan 
sebelum menghadapi ujian nasional 
    
22 Walaupun hasil try out pertama tidak memuaskan, saya tidak 
mencemaskan ketika saya akan menghadapi ujian nasional 
    
23 Saya sudah membayangkan apa yang akan dilakukan ketika 
ujian nasional berlangsung 
    
24 Saya selalu mempersiapkan diri dengan baik dalam 
menghadapi ujian nasional 
    
25 Saya mampu menghadapi ujian nasional walaupun peraturan 
ujian nasional saat ini berbeda 
    
26 Saya kurang bisa beradaptasi dngan berbagai macam situasi 
yang ada di dalam kelas 
    
27 Saya merasa mampu mengatasi masalah dalam menghadapi 
ujian nasional 
    
28 Saya merasa tidak mampu mengatasi hal-hal yang akan 
terjadi ketika mengerjakan soal ujian nasional 
    
29 Saya akan mendapatkan nilai terbaik dengan kemampuan 
yang saya miliki 
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Dimensi Indikator Aitem Jumlah  
Favourable Unfavourable 
Kompetensi 
pribadi, 
standart yang 
tinggi dan 
keuletan 
Kemampuan 
untuk mencapai 
tujuan dengan 
sikap tenang dan 
tidak mudah putus 
asa. 
2,3,15,16,17,24,25,29 1,12,23 11 
Percaya 
kepada diri 
sendiri 
Memiliki toleransi 
terhadap efek 
negatif, kuat 
dalam 
menghadapi 
tekanan, mudah 
melakukan coping 
stress, berfikir 
secara hati-hati, 
tetap fokus 
sekalipun sedang 
dalam 
menghadapi 
masalah. 
6,7,8,20,27 4,11,26,28 9 
Penerimaan 
positif 
terhadap 
perubahan dan 
hubungan yang  
baik terhadap 
orang lain. 
Kemampuan 
menemukan 
tujuan dan makna 
dari pengalaman, 
mengapresiasi 
pengalaman yang 
telah didapat. 
5,21,22, 13 4 
Pengendalian 
diri 
Memiliki harapan 
dan menunjukkan 
usaha dan kerja 
keras. 
14, 9.10 3 
Keyakinan 
spiritual 
Kepercayaan yang 
kuat terhadap 
Tuhan. 
18 19 2 
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SKALA II ( EFIKASI DIRI) 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berilah tanda ( √ ) pada jawaban paling sesuai  dengan keadaan anda saat ini sesuai 
dengan pilihan jawaban yang diberikan, yaitu: 
SS : Apabila pernyataan Sangat Sesuai dengan diri Anda 
S : Apabila pernyataan Sesuai dengan dengan diri Anda 
TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai dengan diri Anda 
STS : Apabila  pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya merasa gugup saat menghadapi ujian 
nasional 
√    
Bacalah dengan seksama setiap pernyataan yang  ada, lalu berilah tanda ( √ ) pada 
jawaban yang menggambarkan diri anda. 
Data Diri 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Kelas   : 
No Urut  : 
Asal Sekolah  : 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Dengan berusaha saya dapat mengatasi ujian yang  
sangat sulit 
    
2 Saya tidak suka melakukan banyak aktivitas karena 
takut hasilnya tidak maksimal 
    
3 Ujian nasional memang sulit tapi saya yakin akan lulus     
4 Saya tidak memiliki kesulitan dalam melaksanakan niat 
dan tujuan saya 
    
5 Setiap soal mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda, 
saya yakin dapat mengerjakannya dengan baik 
    
6 Ujian nasional membuat saya merasa khawatir     
7 Sekuat apapun saya berusaha ujian nasional tetaplah 
hal yang sulit untuk dilakukan 
    
8 Saya merasa tidak siap karena tidak yakin dapat 
melakukannya 
    
9 Sekeras apapun dalam berusaha, tetap saja saya tidak 
dapat memahami materi ujian nasional 
    
10 Ujian nasional merupakan sesuatu yang sulit, karena 
itu saya tidak yakin akan lulus 
 
    
11 Saya merasa dapat melakukan tugas yang perna 
dikerjakan sebelumnya 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
12 Dengan banyak melakukan aktivitas membuat waktu 
saya berkurang 
    
13 Semakin banyak tugas membuat saya merasa pusing     
14 Saya merasa akan bertanya kepada guru jika tidak bisa 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
    
15 Saya merasa hanya mampu mengerjakan satu tugas 
saja 
    
16 Saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan     
17 Saya merasa tidak perlu mempelajari hal-hal yang sulit 
untuk dilakukan 
    
18 Saya merasa senang dengan hal-hal yang mudah, 
sehingga malas melakukan hal yang sulit 
    
19 Saya merasa senang dengan sesuatu yang mudah, 
sehingga malas melakukan hal yang sulit 
    
20 Dengan usaha yang dilakukan membuat saya yakin 
dapat lulus dari ujian nasional 
    
21 Saya selalu termotivasi untuk selalu yakin dan percaya 
akan kemampuan yang ada 
    
22 Saya yakin lulus ujian nasional karena merasa yakin 
dengan kemampuan saya 
    
23 Saya selalu meminta bantuan orang lain dalam 
menyelesaikan masalah yang saya alami 
    
24 Saya selalu menghindar jika diberi tugas karena merasa 
tidak dapat menyelesaikannya 
    
25 Saya akan mencari jalan keluar dan meneruskannya, 
jika seseorang menghambat tujuan saya 
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Aspek  Indikator  Aitem  Jumlah 
Aitem Favourable  Unfavourable  
Tingkat 
kesulitan 
Optimis dalam 
mengerjakan 
tugas, membuat 
rencana dalam 
menyelesaikan 
tugas, melihat 
tugas yang sulit 
sebagai suatu 
tantangan, 
bertindak selektif 
dalam mencapai 
tujuannya. 
1,3,4,5,16, 2,6 7 
Kekuatan  Percaya dan  
mengetahui 
keunggulan yang 
dimiliki, memiliki 
motivasi yang 
baik terhadap diri 
untuk 
pengembangan 
dirinya, komitmen 
dalam 
menyelesaikan 
tugas yang 
diberikan. 
21,22 7,9,15,17,18,19 8 
Generalitas  Menyikapi situasi 
yang berbeda 
dengan baik dan 
positif, dapat 
mengatasi segala 
situasi dengan 
efektif, dan 
mencoba 
tantangan baru. 
11,12,13,14,20,25 8,10,23,24 10 
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SKALA III (KECEMASAN AKADEMIK) 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berilah tanda ( √ ) pada jawaban paling sesuai  dengan keadaan anda saat ini sesuai 
dengan pilihan jawaban yang diberikan, yaitu: 
SS : Apabila pernyataan Sangat Sesuai dengan diri Anda 
S : Apabila pernyataan Sesuai dengan dengan diri Anda 
TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai dengan diri Anda 
STS : Apabila  pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya merasa gugup saat menghadapi ujian 
nasional 
√    
Bacalah dengan seksama setiap pernyataan yang  ada, lalu berilah tanda ( √ ) pada 
jawaban yang menggambarkan diri anda. 
Data Diri 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Kelas   : 
No Urut  : 
Asal Sekolah  : 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Ketika memikirkan ujian nsional membuat saya 
khawatir jika tidak lulus ujian nasional  
    
2 Saya merasa takut dan khawatir jika mendapatkan 
urutan bangku paling depan saat ujian nasional 
    
3 Saya merasa khawatir dan tidak nyaman dengan 
peraturan ujian nasional tahun ini 
    
4 Hasil akademik yang saya peroleh membuat saya 
merasa siap menghadapi ujian nasional 
    
5 Saya selalu mendapatkan hasil belajar yang baik 
sehingga tidak takut menghadapi ujian nasional 
    
6 Saya belajar dengan giat dalam menghadapi ujian 
nasional 
    
7 Saya optimis dapat mengerjakan dapat mengerjakan 
walaupun dalam ruang tersebut ramai atau ada 
kegaduhan 
    
8 Saya sangat bersemangat dalam mempersiapkan  diri 
menghadapi ujian nasional 
    
9 Ketika teman-teman saya mengajak saya belajar 
bersama, saya akan menghindar 
    
10 Ketika guru menerangkan tentang salah salah satu mata 
pelajaran yang akan diujikan, saya sering  merasa 
kurang berkonsentrasi 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
11 Semakin dekat dengan ujian nasional membuat saya 
lupa pada sesuatu yang telah dipelajari 
    
12 Saya senang diajak belajar  bersama teman-teman saya     
13 Tiba-tiba jantung saya merasa berdetak/berdebar  cepat 
saat bercerita mengenai ujian nasional 
    
14 Saya merasa cemas dan tegang saat memikirkan hasil 
buruk mengenai ujian nasional 
    
15 Selain buku panduan yang diberikan oleh sekolah saya 
juga belajar dari buku-buku lain 
    
16 Saya selalu berfikir positif dengan hasil jawaban saya 
pada waktu ujian 
    
17 Saya merasa tegang dan cemas dengan hasil try out 
yang saya dapatkan 
    
18 Ujian nasional  adalah hal yang biasa, sehingga saya 
tidak terpengaruh 
    
19 Saya merasa tenang ketika nanti menjawab soal-soal 
ujian 
    
20 Saya belajar memecahkan soal-soal yang sulit  dalam 
buku panduan (LKS) 
    
21 Saya sering mengalami  tangan saya berkeringat dan 
lembab pada saat menjawab soal-soal latihan ujian 
nasional 
    
22 Pada saat guru menyuruh saya mengerjakan soal-soal 
ujian saya lebih memilih untuk menghindar 
    
23 Saya tidak mengalami kesulitan tidur jika  kesokan 
harinya ada   try out   
    
24 Saya merasa gemetar ketika saya membayangkan 
pengawas memasuki ruangan ujian nasional 
    
25 Saya merasa siap sedia untuk duduk diurutan manapun     
26 Detak jantung saya  terasa cepat ketika berhadapan 
dengan pengawas 
    
27 Saat mendekati waktu ujian nasional hati saya sering 
berdebar-debar 
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Aspek  Indikator  Aitem  Jumlah 
Aitem Favourable  Unfavourable  
Somatik  Berkeringat, jantung 
berdetak kencang, mulut 
kering, tekanan darah naik, 
tangan dan kaki merasa 
dingin. 
13,21,26,27  4 
Koqnitif  Sulit berkonsentrasi susah 
tidur, sulit mengambil 
keputusan, memiliki pikiran 
negatif akan kemampuan 
yang dimiliki. 
9,10, 5,6,7,8,12,15,
16,20,23 
11 
Psikologis  Perasaan tegang karena 
luapan emosi, seperti 
rendah diri, gelisah, gugup, 
dan putus asa. 
1,2,3,11,14,
17,22 
4,18,19,25 11 
Motorik  Meremas jari, tangan 
gemetar, menggigit bibir, 
menggeliat, dan 
menjeritkan jari. 
24  1 
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Lampiran 2 
Skoring Data Skala 
Resiliensi 
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Tabel Perolehan Skor Skala Resiliensi  
 
No Nama 
no 
1 
no 
2 
no 
3 
no 
4 
no 
5 
no 
6 
no 
7 
no 
8 
no 
9 
no 
10 
no 
11 
no 
12 
no 
13 
no 
14 
no 
15 
1 1 2 3 4 2 4 4 1 4 3 3 3 3 2 1 2 
2 2 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 1 4 3 
4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
5 5 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
6 6 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 2 
7 7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
8 8 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 
9 9 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 
10 10 3 3 3 2 4 4 4 4 3 1 3 3 1 4 3 
11 11 2 4 4 1 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 
12 12 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 
13 13 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 
14 14 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 
15 15 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
16 16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
17 17 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 1 
18 18 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 
19 19 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 1 4 2 
20 20 2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 
21 21 2 4 4 1 4 4 3 4 4 1 1 2 1 3 2 
22 22 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 
23 23 2 4 4 1 4 4 3 4 4 1 1 2 1 3 3 
24 24 3 3 2 1 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 
25 25 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 
26 26 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 
27 27 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 
28 28 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 
29 29 3 4 4 2 4 4 2 4 3 3 1 2 2 2 2 
30 30 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
31 31 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 2 
32 32 3 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 
33 33 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 4 
34 34 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 
35 35 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 
36 36 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
37 37 4 3 3 2 4 3 2 3 2 1 1 2 1 3 2 
38 38 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 2 2 2 
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39 39 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 
40 40 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
41 41 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 2 3 3 
42 42 3 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 
43 43 2 3 3 1 4 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 
44 44 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
45 45 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 
46 46 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
47 47 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
48 48 2 3 3 1 4 3 3 3 2 1 4 2 2 3 3 
49 49 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
50 50 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 
51 51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
52 52 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
53 53 2 2 3 1 4 3 3 4 3 2 3 1 2 3 2 
54 54 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
55 55 1 3 3 1 4 4 3 3 2 3 1 2 1 4 3 
56 56 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 
57 57 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 
58 58 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 
59 59 2 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 1 4 4 
60 60 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 
61 61 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 
62 62 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
63 63 2 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 
64 64 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
65 65 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 
66 66 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 
67 67 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
68 68 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
69 69 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
70 70 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 1 3 4 4 
71 71 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
72 72 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
73 73 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 
74 74 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
75 75 2 2 3 1 3 3 3 4 2 2 2 1 1 3 3 
76 76 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
77 77 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
79 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 80 2 2 2 2 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
81 81 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
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82 82 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 
83 83 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
84 84 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 2 2 4 2 
85 85 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
86 86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 87 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
88 88 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 
89 89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
90 90 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
91 91 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 
92 92 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
93 93 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
94 94 2 3 3 1 4 3 3 4 2 2 2 2 1 3 3 
95 95 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 
96 96 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 
97 97 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 
98 98 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 99 2 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 3 2 3 3 
100 100 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 
101 101 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 
102 102 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 
103 103 1 3 3 2 4 4 4 4 2 1 2 3 3 4 3 
104 104 3 4 4 1 3 2 1 3 3 4 4 3 1 3 2 
105 105 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
106 106 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
107 107 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
108 108 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 
109 109 1 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
111 111 1 2 3 1 3 4 2 4 4 4 2 1 1 4 3 
112 112 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
123 123 2 4 4 1 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
114 114 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 
115 115 4 2 4 1 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 3 
116 116 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 
117 117 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
118 118 1 3 4 1 4 4 4 4 2 2 1 1 2 4 3 
119 119 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
120 120 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 4 4 
121 121 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 
122 122 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 
123 123 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 
124 124 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
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125 125 3 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 
126 126 2 3 4 1 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 
127 127 3 3 3 2 3 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 
128 128 2 3 3 2 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 
129 129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
130 130 3 4 3 1 4 3 3 4 3 2 2 2 1 4 3 
131 131 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 
132 132 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
133 133 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
134 134 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
135 135 2 4 3 2 4 3 2 3 4 4 2 3 1 4 4 
136 136 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
137 137 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 
138 138 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
139 139 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 1 3 3 
140 140 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
141 141 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 
142 142 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
143 143 1 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 2 4 3 
144 144 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
145 145 2 3 4 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
146 146 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 4 
147 147 1 3 3 2 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 
148 148 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
149 149 2 3 3 1 4 4 4 3 3 1 1 1 2 3 3 
150 150 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 3 1 4 3 
151 151 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
152 152 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 
153 153 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 
154 154 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
155 155 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
156 156 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 
157 157 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
158 158 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
159 159 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
160 160 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
161 161 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 
162 162 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 
163 163 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
164 164 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
165 165 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
166 166 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
167 167 2 4 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
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168 168 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
169 169 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
170 170 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 3 
171 171 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
172 172 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
173 173 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
174 174 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
175 175 3 4 3 1 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 
176 176 3 3 4 2 4 4 4 4 3 1 3 3 1 4 3 
177 177 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
178 178 4 3 3 1 4 4 3 3 2 4 4 4 2 3 2 
179 179 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 
180 180 2 2 3 1 4 3 2 4 3 3 4 2 1 2 1 
181 181 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 
182 182 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
183 183 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
184 184 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
185 185 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
186 186 3 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 1 4 3 
187 187 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
188 188 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
189 189 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 1 4 3 
190 190 2 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 1 2 3 3 
191 191 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
192 192 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 
193 193 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
194 194 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
195 195 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 
196 196 2 4 2 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 
197 197 4 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 
198 198 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 
199 199 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 1 4 4 2 
200 200 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
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no 
16 
no 
17 
no 
18 
no 
19 
no 
20 
no 
21 
no 
22 
no 
23 
no 
24 
no 
25 
no 
26 
no 
27 
no 
28 
no 
29 Jumlah 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 91 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 79 
4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 3 3 3 4 93 
4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 3 4 4 105 
3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 77 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 82 
4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 91 
3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 88 
4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 95 
4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 91 
3 3 4 4 3 4 1 2 4 4 2 3 2 3 87 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 73 
3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 80 
3 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 92 
4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 97 
4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 91 
2 3 4 4 2 3 1 2 2 1 3 2 2 2 70 
3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 85 
4 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 86 
3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 87 
4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 1 3 4 4 87 
4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 95 
4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 1 3 4 4 87 
3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 87 
3 4 4 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 92 
4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 89 
4 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 83 
3 4 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 85 
3 2 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 82 
3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 83 
3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 90 
4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 90 
4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 101 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 98 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 86 
3 4 4 1 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 75 
4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 92 
4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 94 
3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 94 
3 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 88 
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4 4 4 2 4 3 2 2 4 4 1 4 2 4 96 
3 3 4 2 3 4 4 1 3 2 1 2 2 3 79 
4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 106 
4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 100 
3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 90 
4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 88 
3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 82 
3 2 4 2 4 3 4 2 2 2 3 3 2 4 72 
4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 3 102 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 110 
3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 85 
3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 79 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 3 4 99 
2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3 2 3 81 
4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 95 
4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 1 3 3 4 92 
4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 99 
4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 93 
3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 84 
3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 85 
3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 81 
3 4 4 2 4 4 3 1 3 3 3 3 2 3 86 
4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 88 
4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 97 
3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 89 
3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 79 
4 4 4 2 4 4 4 1 3 3 3 4 3 4 96 
2 1 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 79 
3 2 4 2 4 3 4 4 2 3 1 2 3 4 84 
3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 81 
3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 81 
4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 96 
3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 90 
4 3 4 2 3 3 3 1 3 4 2 2 2 4 75 
4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 96 
3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 86 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 90 
3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 88 
3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 88 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 
4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 88 
4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 3 3 4 98 
3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 90 
37 
 
 
 
3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 79 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 113 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 83 
4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 86 
3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 91 
3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 85 
3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 90 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 77 
3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 1 3 4 4 100 
3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 84 
4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 93 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 96 
3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 86 
4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 94 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 4 101 
3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 79 
3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 90 
3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 82 
4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 4 4 88 
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 90 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 89 
3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 92 
4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 103 
4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 1 4 96 
4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 110 
3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 2 3 79 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 3 3 3 99 
3 3 4 2 3 4 4 1 3 4 4 3 3 4 88 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 85 
4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 91 
4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 105 
3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 97 
4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 87 
3 3 4 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 89 
4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 88 
4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 95 
4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 100 
4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 100 
4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 89 
3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 87 
3 4 4 1 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 83 
3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 86 
38 
 
 
 
3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 76 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 110 
3 2 4 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 85 
3 4 4 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 83 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 76 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 82 
4 4 3 2 4 4 1 2 4 4 3 3 3 4 90 
3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 83 
3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 88 
4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 1 3 3 4 96 
4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 94 
4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 95 
3 4 3 4 3 2 4 1 2 3 4 3 4 3 95 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 87 
4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 90 
4 4 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 3 4 92 
4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 3 4 96 
4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 2 4 101 
3 3 4 4 3 4 1 2 3 3 4 3 3 3 88 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 87 
3 4 4 4 4 3 3 1 3 2 3 3 2 3 80 
4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 95 
3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 79 
3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 97 
4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 101 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 84 
3 2 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 3 4 93 
4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 2 3 3 4 98 
3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 101 
3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 90 
4 4 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 88 
4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 98 
4 4 4 1 4 4 4 2 4 3 2 4 1 4 95 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 75 
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 90 
3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 88 
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 101 
3 3 3 4 3 4 2 1 4 4 1 4 3 3 90 
3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 82 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 80 
4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 101 
39 
 
 
 
3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 87 
3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 87 
3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 93 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 78 
3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 91 
3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 93 
3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 88 
3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 3 93 
3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 89 
3 3 4 2 3 3 1 3 2 1 2 2 3 3 72 
3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 87 
4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 93 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 82 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 107 
3 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 94 
4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 87 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 4 104 
4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 3 3 3 4 99 
3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 4 3 91 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 93 
4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 101 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 92 
3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 3 3 3 94 
3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 98 
4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 94 
4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 98 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 101 
4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4 81 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 90 
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Lampiran 3 
Skoring Data Skala 
Efikasi Diri 
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Tabel Perolehan Skor Skala Efikasi Diri 
 
No Nama 
no 
1 
no 
2 
no 
3 
no 
4 
no 
5 
no 
6 
no 
7 
no 
8 
no 
9 
no 
10 
no 
11 
no 
12 
no 
13 
1 1 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 
4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
5 5 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 
6 6 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 
7 7 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 
8 8 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 
9 9 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 
10 10 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 
11 11 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
12 12 3 3 4 2 3 4 1 2 4 3 3 3 3 
13 13 3 3 3 2 2 3 1 2 3 4 3 3 3 
14 14 3 1 4 2 3 3 1 3 3 4 2 3 3 
15 15 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
16 16 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
17 17 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
18 18 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
19 19 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 
20 20 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
21 21 4 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
22 22 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
23 23 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 
24 24 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 
25 25 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
26 26 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 3 4 
27 27 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 
28 28 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
29 29 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 
30 30 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
31 31 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
32 32 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
33 33 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
34 34 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
35 35 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
36 36 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
37 37 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
38 38 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
42 
 
 
 
39 39 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 
40 40 3 2 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 
41 41 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
42 42 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 
43 43 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
44 44 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
45 45 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
46 46 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 
47 47 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
48 48 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 
49 49 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
50 50 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
51 51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 52 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 3 3 3 
53 53 2 3 4 3 4 4 2 2 2 4 3 3 4 
54 54 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
55 55 3 2 4 1 4 4 1 3 3 3 4 3 4 
56 56 4 3 4 4 3 4 1 3 4 4 3 3 3 
57 57 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 58 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
59 59 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 3 
60 60 4 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 
61 61 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 
62 62 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 63 3 2 4 1 3 3 2 3 3 4 3 2 4 
64 64 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
65 65 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2 
66 66 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
67 67 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
68 68 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
69 69 3 2 4 2 2 4 2 4 3 2 3 2 3 
70 70 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 
71 71 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
72 72 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
73 73 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
74 74 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 
75 75 1 2 3 4 3 3 1 3 2 1 2 3 4 
76 76 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
77 77 3 3 4 2 3 4 1 4 3 4 3 3 4 
78 78 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
79 79 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
80 80 3 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 
81 81 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
43 
 
 
 
82 82 4 2 3 4 3 4 2 2 3 4 2 3 4 
83 83 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 
84 84 3 3 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 3 
85 85 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
86 86 3 3 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 
87 87 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
88 88 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
89 89 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
90 90 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
91 91 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
92 92 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
93 93 3 2 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 
94 94 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
95 95 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
96 96 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
97 97 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 3 
98 98 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 99 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
100 100 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
101 101 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 
102 102 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
103 103 3 3 4 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 
104 104 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
105 105 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 106 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
107 107 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
108 108 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
109 109 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 110 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
111 111 3 4 4 2 3 3 1 1 4 4 3 3 3 
112 112 3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 3 
123 123 4 3 4 4 3 4 1 4 2 4 3 3 4 
114 114 3 2 3 2 3 4 1 3 2 4 3 3 4 
115 115 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
116 116 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
117 117 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 
118 118 4 3 4 3 4 4 1 2 2 4 4 3 3 
119 119 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 
120 120 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
121 121 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 
122 122 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
123 123 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 
124 124 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 
 
 
 
125 125 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
126 126 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 
127 127 3 2 3 1 3 4 2 3 2 4 2 3 4 
128 128 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
129 129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
130 130 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 
131 131 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 
132 132 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 
133 133 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
134 134 2 4 1 1 2 3 2 2 2 3 4 4 4 
135 135 3 2 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
136 136 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
137 137 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
138 138 4 3 3 4 4 4 1 1 4 4 4 2 3 
139 139 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 
140 140 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 
141 141 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
142 142 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 
143 143 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 
144 144 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
145 145 4 3 3 1 4 4 2 3 3 4 3 4 3 
146 146 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 
147 147 4 3 4 2 4 4 1 3 4 4 3 4 4 
148 148 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
149 149 4 3 4 3 3 4 3 3 1 4 4 3 4 
150 150 3 2 4 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 
151 151 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 
152 152 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
153 153 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
154 154 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
155 155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
156 156 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
157 157 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
158 158 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
159 159 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 
160 160 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
161 161 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 
162 162 4 2 4 3 4 3 1 3 2 3 2 3 3 
163 163 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
164 164 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
165 165 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
166 166 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
167 167 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
45 
 
 
 
168 168 3 2 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 
169 169 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
170 170 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
171 171 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
172 172 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 
173 173 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
174 174 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
175 175 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
176 176 4 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 
177 177 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
178 178 4 2 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 4 
179 179 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
180 180 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 4 
181 181 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
182 182 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
183 183 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
184 184 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
185 185 3 1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
186 186 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
187 187 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
188 188 4 2 4 4 4 3 1 4 3 4 3 3 3 
189 189 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
190 190 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
191 191 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
192 192 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
193 193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
194 194 2 4 3 1 1 3 4 4 4 4 2 3 2 
195 195 3 4 2 1 2 3 3 4 4 4 3 3 2 
196 196 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 
197 197 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
198 198 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
199 199 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
200 200 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
no 
14 
no 
15 
no 
16 
no 
17 
no 
18 
no 
19 
no 
20 
no 
21 
no 
22 
no 
23 
no 
24 
no 
25 Jumlah 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 88 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 79 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 84 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 93 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 86 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 73 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 82 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 80 
4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 83 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 89 
3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 85 
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 75 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 74 
3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 76 
3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 83 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 82 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 76 
3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 78 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 83 
3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 78 
3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 82 
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 86 
1 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 82 
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 84 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 90 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 82 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 80 
3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 73 
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 
3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 78 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 87 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 81 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 88 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 84 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 87 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 89 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 86 
3 1 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 75 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 90 
47 
 
 
 
4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 89 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 81 
2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 82 
4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 92 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 79 
3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 77 
3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 81 
3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 69 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 90 
1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 88 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 74 
3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 4 3 76 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 91 
3 3 4 4 1 1 3 4 3 3 3 3 74 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 82 
3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 75 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 83 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 83 
4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 78 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 79 
3 2 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 76 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 81 
4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 87 
4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 78 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
2 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 77 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 71 
4 2 3 1 1 4 3 2 3 3 1 3 74 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 81 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 80 
3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 77 
4 2 4 4 1 2 3 4 4 4 2 3 69 
3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 86 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 81 
3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 81 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 77 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 76 
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 84 
3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 77 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 82 
3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 81 
48 
 
 
 
3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 76 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 86 
3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 73 
3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 87 
3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 78 
3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 77 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 70 
2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 83 
3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 82 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 87 
4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 85 
4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 86 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 85 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 84 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 79 
3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 80 
4 1 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 77 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 87 
3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 81 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 94 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 95 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 90 
2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 78 
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 84 
4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 2 3 82 
3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 74 
3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 85 
3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 89 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 86 
3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 80 
3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 79 
2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 77 
4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 3 82 
4 3 4 2 2 2 4 4 4 3 4 3 84 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 84 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 80 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 80 
4 4 4 3 1 1 4 4 4 3 4 4 86 
2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
49 
 
 
 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 95 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 89 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 80 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 69 
3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 76 
2 3 4 3 2 2 1 2 1 4 2 2 62 
4 3 3 1 2 2 4 4 4 3 3 4 79 
4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 78 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 86 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 83 
3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 81 
3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 80 
3 1 4 4 2 2 4 3 3 3 1 4 77 
2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 81 
2 2 3 1 3 3 4 4 3 4 3 4 75 
3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 76 
4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 85 
2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 87 
3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 82 
3 4 3 1 1 2 4 4 4 3 3 3 78 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 85 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 69 
3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 84 
3 1 4 3 1 1 4 4 4 3 3 4 83 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 76 
3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 86 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 82 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 81 
3 3 3 1 2 2 4 4 4 3 4 3 80 
3 2 4 3 2 2 4 4 4 3 1 4 73 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 71 
3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 83 
3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 78 
3 3 4 4 3 1 4 4 4 3 4 3 87 
4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 85 
3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 72 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 80 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 82 
50 
 
 
 
3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 77 
3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 79 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 78 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 80 
3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 85 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 75 
3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 86 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 82 
4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 83 
4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 81 
3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 82 
3 1 4 1 1 1 3 3 3 2 2 3 66 
3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 79 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 75 
3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 76 
4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 84 
4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 83 
3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 80 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 86 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 83 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 85 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 78 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 76 
1 4 4 4 4 4 3 1 1 3 4 3 74 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 81 
4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 87 
3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 85 
4 1 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 87 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Skoring Data Skala 
Kecemasan Akademik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
Tabel Perolehan Skor Skala Kecemasan Akademik 
 
No Nama 
no 
1 
no 
2 
no 
3 
no 
4 
no 
5 
no 
6 
no 
7 
no 
8 
no 
9 
no 
10 
no 
11 
no 
12 
no 
13 
no 
14 
1 1 3 2 3 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 3 
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 
3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 1 2 2 
4 4 3 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 
5 5 3 2 2 2 3 2 4 2 1 2 4 2 2 3 
6 6 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 
7 7 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 
8 8 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
9 9 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 
10 10 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 4 
11 11 4 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 4 4 
12 12 4 4 4 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 4 
13 13 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 3 
14 14 3 2 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 4 4 
15 15 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
16 16 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
17 17 3 2 2 3 3 3 4 2 1 3 2 1 2 3 
18 18 2 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 
19 19 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 
20 20 3 2 3 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 
21 21 3 1 3 1 3 1 4 2 1 3 4 2 3 4 
22 22 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 4 1 3 
23 23 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 4 
24 24 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 
25 25 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 
26 26 3 3 4 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 
27 27 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 1 3 4 
28 28 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
29 29 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 
30 30 4 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 4 
31 31 4 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 4 2 3 
32 32 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
33 33 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 
34 34 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 
35 35 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 
36 36 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 
37 37 4 2 3 3 2 1 2 1 1 3 1 1 3 4 
38 38 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 2 
53 
 
 
 
39 39 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
40 40 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 
41 41 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 
42 42 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 
43 43 1 2 1 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 
44 44 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 
45 45 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
46 46 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
47 47 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
48 48 2 4 4 2 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 
49 49 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
50 50 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 
51 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
52 52 3 4 4 2 2 1 2 2 1 4 4 1 4 3 
53 53 2 2 4 3 4 3 1 3 2 3 2 2 2 2 
54 54 1 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 2 3 
55 55 4 4 4 2 3 1 3 1 2 4 3 2 4 4 
56 56 2 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 4 2 4 
57 57 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
58 58 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 3 3 
59 59 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 
60 60 4 4 3 2 2 3 3 2 1 2 4 1 3 3 
61 61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
62 62 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 
63 63 2 4 3 2 2 1 4 1 1 2 2 1 3 1 
64 64 2 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
65 65 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
66 66 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 
67 67 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
68 68 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 
69 69 3 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
70 70 3 2 4 2 1 4 2 1 3 2 1 1 3 4 
71 71 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
72 72 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
73 73 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
74 74 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
75 75 3 4 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 4 
76 76 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 
77 77 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
78 78 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
79 79 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
80 80 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
81 81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
54 
 
 
 
82 82 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 3 
83 83 3 4 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 
84 84 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 
85 85 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
86 86 1 3 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
87 87 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
88 88 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 
89 89 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
90 90 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 
91 91 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3 3 
92 92 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
93 93 1 1 2 2 3 1 1 2 1 3 3 1 3 3 
94 94 3 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 
95 95 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 
96 96 4 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 
97 97 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
98 98 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
99 99 3 1 4 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 4 
100 100 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
101 101 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
102 102 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 
103 103 2 3 4 2 3 2 1 3 2 3 4 1 3 3 
104 104 1 4 4 4 3 2 1 3 1 1 1 4 4 4 
105 105 2 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 4 2 3 
106 106 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
107 107 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
108 108 1 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 
109 109 1 4 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 4 
110 110 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
111 111 4 4 2 3 3 2 3 2 1 4 3 1 3 3 
112 112 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
123 123 3 4 4 3 3 1 2 2 1 4 4 2 4 4 
114 114 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 
115 115 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 3 1 2 3 
116 116 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 
117 117 3 3 4 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 
118 118 4 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 
119 119 1 1 4 2 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 
120 120 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 
121 121 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 
122 122 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 
123 123 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 
124 124 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 3 4 
55 
 
 
 
125 125 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 
126 126 3 4 4 3 3 3 1 3 1 3 4 1 1 4 
127 127 1 4 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 
128 128 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 
129 129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
130 130 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 
131 131 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 
132 132 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 
133 133 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
134 134 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
135 135 3 4 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 1 4 
136 136 3 2 2 4 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 
137 137 3 2 4 2 2 1 4 2 1 2 2 1 3 3 
138 138 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 3 
139 139 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 3 
140 140 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 3 4 
141 141 2 1 4 2 2 2 1 3 3 2 4 3 1 1 
142 142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
143 143 1 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 
144 144 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 
145 145 1 2 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 
146 146 4 3 4 2 3 1 2 1 1 2 3 3 2 3 
147 147 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 
148 148 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
149 149 4 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 4 
150 150 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 
151 151 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 
152 152 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 
153 153 1 1 1 1 3 3 4 1 4 4 4 3 1 1 
154 154 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
155 155 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
156 156 3 2 4 3 4 1 1 2 1 2 1 1 3 3 
157 157 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 3 3 
158 158 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 
159 159 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 
160 160 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
161 161 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 4 
162 162 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 3 
163 163 2 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 1 3 3 
164 164 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
165 165 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
166 166 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
167 167 3 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 1 4 
56 
 
 
 
168 168 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 4 3 
169 169 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
170 170 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 
171 171 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 4 3 4 
172 172 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 3 3 
173 173 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
174 174 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
175 175 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
176 176 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 
177 177 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
178 178 4 1 4 2 3 2 2 1 1 4 1 1 1 3 
179 179 3 2 4 2 3 2 2 3 1 3 2 1 3 3 
180 180 4 2 4 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 
181 181 2 1 2 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 2 
182 182 2 3 3 2 2 1 3 1 4 2 3 2 2 3 
183 183 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
184 184 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 
185 185 3 3 2 1 3 1 1 1 2 3 2 1 3 3 
186 186 2 2 3 3 2 1 3 2 1 4 2 2 2 2 
187 187 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 
188 188 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 
189 189 1 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 
190 190 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 
191 191 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
192 192 2 2 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 
193 193 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 
194 194 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 
195 195 2 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 4 1 
196 196 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
197 197 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
198 198 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 4 
199 199 1 1 1 4 1 4 1 2 4 4 2 2 4 3 
200 200 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
no 
15 
no 
16 
no 
17 
no 
18 
no 
19 
no 
20 
no 
21 
no 
22 
no 
23 
no 
24 
no 
25 
no 
26 
no 
27 Jumlah 
1 1 4 4 3 2 2 1 2 3 2 2 2 56 
3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 66 
1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 49 
2 1 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 3 48 
2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 4 62 
2 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 2 2 55 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 52 
2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 57 
2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 50 
1 1 4 4 2 1 1 1 2 2 1 2 3 56 
1 2 4 4 3 1 1 1 2 3 2 4 4 70 
3 2 3 4 3 2 3 1 1 3 3 4 4 74 
2 3 3 4 3 2 3 1 1 2 3 3 3 67 
2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 67 
2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 44 
2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 52 
3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 1 2 3 66 
1 2 3 3 2 2 4 1 2 2 3 3 3 59 
1 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 59 
1 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 60 
2 1 4 3 3 2 1 1 2 2 1 1 4 62 
2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 58 
2 1 4 3 3 2 1 1 2 2 1 1 4 58 
3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 58 
1 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 61 
2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 67 
1 2 4 4 3 2 4 1 3 2 2 3 4 70 
3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 66 
1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 64 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 64 
2 2 3 3 3 1 4 1 3 3 2 2 3 64 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 60 
3 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 46 
3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 60 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 57 
2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 60 
2 2 2 3 2 2 2 1 4 2 1 1 4 59 
2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 56 
1 2 3 3 1 2 3 1 2 2 4 1 3 53 
1 1 3 2 2 3 3 3 2 4 1 4 4 73 
2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 1 1 2 51 
58 
 
 
 
1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 41 
2 1 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 59 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 42 
2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 58 
2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 65 
2 1 2 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 70 
1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 68 
2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 36 
1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 33 
2 1 3 3 2 2 4 2 1 4 2 4 4 71 
2 1 3 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 59 
1 1 2 4 2 2 3 1 3 2 1 3 3 55 
1 1 4 4 2 2 3 4 2 4 1 3 4 76 
1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 60 
2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 62 
1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 4 50 
1 1 3 3 1 1 3 2 3 1 1 2 3 55 
3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 64 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 61 
3 1 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 69 
2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 56 
2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 44 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 66 
3 4 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 4 75 
2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 53 
2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 4 2 56 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 64 
2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 65 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 59 
2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 61 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 65 
2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 41 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 61 
3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 2 3 58 
4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 57 
2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 2 4 65 
2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 61 
2 2 2 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 59 
2 1 3 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 60 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 64 
59 
 
 
 
2 2 3 3 2 2 4 1 1 2 3 3 3 60 
1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 40 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 76 
2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 61 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 68 
1 1 3 4 2 2 3 2 3 3 1 3 3 59 
2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 66 
3 1 4 4 2 2 4 3 1 4 2 4 4 65 
2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 4 3 66 
1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 50 
2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 3 57 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 51 
2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 61 
2 2 2 3 3 2 4 2 4 1 2 2 4 63 
1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 45 
2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 70 
2 2 3 1 2 2 3 4 2 2 2 2 2 62 
2 1 1 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 73 
3 4 4 4 3 2 4 1 1 4 4 4 4 79 
2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 59 
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 61 
2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 57 
2 1 3 3 3 1 4 1 2 1 1 1 1 47 
3 1 4 3 1 2 4 3 1 4 3 4 4 66 
2 2 1 2 2 3 4 1 4 1 1 1 1 48 
3 2 4 4 4 2 2 1 4 4 3 3 3 77 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 63 
1 2 3 4 2 3 2 2 1 4 2 3 4 74 
3 1 3 4 3 4 4 2 2 2 4 3 3 73 
3 1 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 67 
1 1 3 2 1 1 4 1 2 1 1 3 3 45 
2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 57 
3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 68 
2 1 2 2 1 1 4 1 3 4 1 1 3 55 
2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 61 
1 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 65 
1 1 3 4 3 2 2 1 2 2 2 1 2 51 
1 1 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 52 
2 2 3 3 4 2 2 1 2 1 2 2 2 64 
2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 65 
4 2 2 3 2 4 1 1 1 3 4 3 3 71 
3 2 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 1 58 
60 
 
 
 
2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 67 
1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 31 
1 1 2 3 1 1 3 1 1 3 2 2 3 47 
3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 60 
2 2 3 3 1 3 3 2 2 4 3 3 3 77 
2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 53 
2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 55 
2 1 4 4 4 4 2 1 1 3 3 2 1 75 
3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 62 
1 2 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 3 66 
1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4 51 
3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 1 2 1 61 
3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 65 
4 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 52 
2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 55 
2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 79 
1 1 3 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 56 
2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 2 3 47 
3 1 3 4 2 3 2 2 2 1 1 2 1 61 
1 1 3 4 4 1 2 1 2 1 1 1 3 51 
2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 55 
3 2 3 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 71 
3 1 3 3 2 3 2 1 4 1 2 2 2 54 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 61 
1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 48 
1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 51 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 56 
2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 1 2 4 58 
2 1 2 3 3 1 4 2 2 2 1 2 4 58 
1 1 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 3 45 
1 1 2 4 3 2 2 1 3 2 2 2 2 51 
2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 55 
1 1 4 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 58 
1 1 4 3 2 1 2 2 3 3 1 2 4 56 
2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 71 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 
1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 55 
2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 39 
1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 4 51 
2 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2 3 3 66 
2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 64 
1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 45 
61 
 
 
 
2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 67 
1 2 3 4 2 2 2 2 1 2 1 2 3 57 
2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 62 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 59 
2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 58 
2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 44 
2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 56 
2 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 1 1 58 
2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 66 
2 2 4 4 3 2 1 1 3 2 4 2 4 77 
2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 46 
1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 61 
3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 78 
2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 2 45 
1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 59 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 56 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 54 
2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 52 
2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 53 
1 3 1 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 54 
1 3 2 2 2 2 1 4 2 3 4 2 2 57 
1 2 2 2 2 3 1 4 2 3 3 2 4 60 
2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 60 
1 2 1 3 3 2 2 1 3 4 1 4 4 58 
1 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 2 55 
2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 66 
2 4 1 2 4 3 2 3 2 4 3 1 4 59 
1 4 1 1 3 1 1 3 1 4 4 1 4 54 
4 4 1 1 1 2 2 2 1 1 2 4 4 63 
2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 62 
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Hasil Analisa Data SPSS 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,833 27 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,708 18 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 4,34142576 
Most Extreme Differences 
Absolute ,045 
Positive ,045 
Negative -,042 
Kolmogorov-Smirnov Z ,448 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,988 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
Correlations 
 Resiliensi Kecemasan 
akademik 
Resiliensi 
Pearson Correlation 1 -,629** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 200 200 
Kecemasan akademik 
Pearson Correlation -,629** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 200 200 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,822 24 
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Correlations 
 Kecemasan 
akademik 
Efikasi diri 
Kecemasan akademik 
Pearson Correlation 1 -,485** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 200 200 
Efikasi diri 
Pearson Correlation -,485** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 200 200 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change df1 df2 Sig. F 
Change 
1 ,647a ,419 ,413 6,923 ,419 71,107 2 197 ,000 
a. Predictors: (Constant), Efikasi diri, Resiliensi 
b. Dependent Variable: Kecemasan akademik 
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